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PRICES A further sLow-down in the Community consumer price index in 
March 1986 (+0.2%) 
The Community (EUR 12) 
February and March 1986. 
consumer price index (CPI) rose by 0.2% between 
This moderate rise refLects satisfactory trends in most of the Member States 
with the exception of France (where, after a faLL of 0.2% in the previous 
month, the index rose by 0.3%), Denmark (where the index moved upwards by 0.4% 
after a faLL of 0.1% in February) and Greece (where, after falling in February 
(-0.7%), prices increased again by 3.2% in March). 
Other significant results are a further 0.2% fall in the index in the Federal 
Republic of Germany (in line with the trend for the previous month) and a 
marked fall in the index in Luxembourg (-1.0%). 
The year-on-year rise in the CPI for EUR 12 between March 1985 and March 1986 
was 4.2%, compared with 4.7% in February, 5.3% in January and 5.6% in December 
1985. Thus, each month the slow-down of the Community CPI has become more 
marked. 
The year—on-year rates for the Member States and some third countries for the 
twelve-month period March 1985-march 1986 were as follows (the corresponding 
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* Between February 1985 and February 1986 
The CPI for EUR 10 rose by 0 .1% between February and MArch 1986, g iv ing a 
yeai—on-year increase of 3.4%. 
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